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はじめに
　これまで国際社会は，1992年の国連気候変動枠組条約（United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC―以下，気候変動枠組条約）































































クリーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism: CDM）を通じて，附
















































































































































































していない。これをもって「先進国（附属書 I 国）と途上国（非附属書 I 国）
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，これらの
4 4 4 4
輸出国における条件に照らして規制計画が適切か
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
という検討を考慮に入れて
































































規定がないにもかかわらず，リオ宣言原則 ₇ に定める CBDR を考慮するこ
とをすでにうたっている（WTO, Panel 2001）ことに留意が必要である。この
CBDR は，前述のように気候系を保護する責任の配分の指針となる原則の一








略―たとえば，経済開発協力機構（Organisation for Economic Cooperation and 
Development: OECD）による「グリーン成長」（green growth）―が世界的に
提唱されている。2012年に開催された国連持続可能な開発会議（United Na-





















2010年10月15日，アメリカ合衆国通商代表部（Office of the United States Trade 




























の FIT については，EU も同年 ₈ 月11日に申立を行った。こうした状況は，
再生可能エネルギー市場だけではなく，省エネ製品をめぐっても生じている。
日本のエコカー補助金について，その対象車種選定が，米国の輸入自動車特
別取扱（Preferential Handling Procedure: PHP）制度や，米国環境保護庁（Unit-














































2　Decision 1/CP.17, Establishment of an Ad Hoc Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action（UNFCCC/COP 2012, 2-3）.
3　Decision 2/CP.17, Outcome of the work of the Ad Hoc Working Group on Long-
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term Cooperative Action under the Convention（UNFCCC/COP 2012, 4-54）.
⑷　1990年以降の国別排出量変化については，World Resources Institute, 
EarthTrends and Climate Analysis Indicators Tool（CAIT）Version 9.0.（http://
cait.wri.org/）を参照。2008年の世界の二酸化炭素排出量（国別排出割合）に
ついては，http://www.jccca.org/chart/chart03_01.html を参照。












⑻　Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 
September 2000 on End-of Life Vehicles.
⑼　その他の事例の分析などは，Kern, Jörgens, and Jänicke（2001）を参照。
⑽　Article 10b of Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the 
Council of 23 April 2009 amending Directive 2003/87/EC so as to improve and 
extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community. 
米国も，成立の見通しは当面ないものの，議会に提出された排出枠取引制度
の導入法案において同様の措置が盛り込まれていた。
⑾　Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 No-
vember 2008 amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in 






政策に関する研究会（2010）, Pauwelyn（2007）, Veel（2009）, UNEP and ADAM
























⒅　United Steelworkers（USW）2010年 ₉ 月 ₉ 日請願。請願の概要は以下参照。
（http://assets.usw.org/releases/misc/section-301.pdf）。
⒆　USTR 2010年10月15日 付 プ レ ス リ リ ー ス（http://www.ustr.gov/about-us/
press-office/press-releases/2010/october/united-states-launches-section-301-
investigation-c）。
⒇　China - Measures concerning wind power equipment, DS419. （http://www.wto.
org/englishb/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds419_e.htm）。2011年 1 月12日に EU が，
同年 1月17日に日本が協議に加わることを要請した。
　USTR 2011年 ₆ 月 ₇ 日付プレスリリース（http://www.ustr.gov/about-us/press-
office/press-releases/2011/june/china-ends-wind-power-equipment-subsidies-
challenged）。
　USTR 2010年12月22日 付 プ レ ス リ リ ー ス（http://www.ustr.gov/about-us/
press-office/press-releases/2010/december/united-states-requests-wto-dispute-
settlement-con）。
　Canada - Certain Measures Affecting the Renewable Energy Generation Sector, 
DS412.（http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm）。
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